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83.地域拠点の役割と位置づけ方針に着目した都市構造のあり方に関する研究
一都市計画マスタープランを策定している全国の中規模都市を対象として一
A Study on Urban Structure Focusing on the Role and Designation Policy of Centers 







This paper aims to clarify the institution and designation policy of centres in city planning master 
plan, and to acquire the fundamental knowledge for the preferable urban structure. The results are as 
follows. Not only land use district, centers are located in citywide, including outside of city planning 
areas. Branch office and station have been chosen many centers, and therefore the traffic and 
administrative function have a significant impact on the concept of urban structure as the designated 
policy of centers. But hierarchy of the catchment area is not set in most cities, and catchment area is 
not designated as walkable neighborhood area.
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されていることが分かる。 また、大都市圏内外 に因 らず、
駅や支所・出張所が多 く位置づけられていることが分かる。
まず、種類別項目別にその拠点数を分析する。
種類別では行政系が597拠点 と最 も多 く、項目別内訳
は、支所 ・出張所が336拠点、公民館127拠点、合併前
の市町村 ・地域の中心が55拠点 と多 くなってお り、その
項 目の種類 も多い。公民館が多 くなっているのは市民セン
ターなどとする支所 と公民館を併設した施設によるもので







































型」は74都市 と多い。何 らかのエリアが設定 されるのは
全92都市ある。市全域に1種 類のエ リアを定めた 「エリ
ア1層型」は34都市である。エ リアー層型であるが、そ
の上にエ リアのない地域拠点 も設定している 「エ リアなし
+エ リア1層 型」が38都市 と多い。これに対 し、2種類
のエ リアが階層的に設定されている 「一部エ リア2層 型」













中学校区や公民館区など、 より小 さな範囲でエ リアを設
定している都市 もあるが、それぞれ1都 市ずつ と少ない。
また、一般的なエリア設定を用いている都市が81都市あ
るのに比べ、地域性などを考慮 しながら新 しく地域拠点の
受け持つエリアを設定 している都市 も14都市ある。例 え
ば、富山市では概ね平成合併の区分であるが旧富山市域を
河川や小中学校区で区分 している。苫小牧市は市域の一部
である市街化区域 を河川で6分 割 している。また、福井
市の ように市街地部では2～3の 、農山村漁村部では1
～3の 中学校区の まとまり毎 に1つ の地域拠点を設定す
るな ど、地域に応 じてまとまりの大きさを変えている都市
















では、これ ら3つの機能 と、それ以外の機能を 「その他」
として、各都市の位置づけ方針を計15パタンに分類 した。









30都市中13都市 とな り、大都市圏内外 でほぼ同程度の
割合 となる。例えば、大都市圏外の長崎市では合併の履歴
により設置されてきた島部や山間部を含めた18の支所が
駅 とともに地域拠点 として位置づけ られている。













































地域拠点 との関係を表 したものが図2で ある。この値は











ることでこれ まで以上に 「地域活動の拠点」 としてコミュ
ニティの醸成 と構築 が期待されている9)。越谷市(2.9k㎡)
も所沢市 と同様に、公民館 と出張所を併設させた複合施設
や駅等を位置づけている。所沢市 と同じ最小値 となる春 日
市(2.7k㎡)や、ふじみ野市(2.9k㎡)では、市域面積 と可



























市マスにおいて新 しくエリアを定めた り、行政改革 と
して地域拠点を中心 として地域を再編 した りしている
都市も少ないが存在 している。


















交通 が設 定 され るこ とは少 な く商業系 の位置 づ け も少 な
い。特 に地方都市では都市計画区域外 な どの公共交通の利
側 生や生活利便施設の集積 が必ず し も高 くない と考 え られ
る場所 に も地域拠点が設定 されていることか ら、地域 の実
状 を考慮 した 日常生活を支 える拠点の構築 が課題 であ る。
【補注】




(2)人口の少ない都市は複数の拠点を もつ ことは少ない と判断
し、人口10万人以上 と設定 した。 また、50万人以上の大都市
および東京都 と大阪府の都市においては様々な圏域が重層 して
お り、都市の圏域が明瞭ではない と判断 し、対象外 とした。また、
東日本大震災の影響により都市構造や都市計画が今後大 きく変
わると予想 される岩手県、宮城県、福島県 も対象外 とした。
(3)本研究における地域拠点 とは、都市マスにおいて中心市街
地 として設定 された拠点(中 心拠点等)以 外の、住民の日常生







抽出結果を拠点の中心 とし、表4で 都市機能毎に分類 している。
(6)総務所統計局のデータを参照 している。


























9)相田肇:所 沢市 まちづ くりセンター公民館の二年を振 り返っ
て,月 刊社会教育57(9),pp22-28,2013-09
